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– определять уровень эффективности использования всех ви-
дов, применяемых в производстве ресурсов; 
– обеспечивать измерение эффективности производства на раз-
ных уровнях управления; 
– стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резер-
вов повышения эффективности производства. 
Таким образом, оценка эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия как наука представляет собой систему специ-
альных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйствен-
ного развития, научным обоснованием планов, управленческих 
решений, контролем за их выполнением, измерением степени 
влияния факторов и предпринимательских рисков, оценкой достиг-
нутых результатов, поиском измерением и обоснованием величины 
хозяйственных резервов повышения эффективности производства 
и разработкой мероприятий по их использованию. 
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Проведен анализ производственной деятельности, специализа-
ции и технического обеспечения Республиканского унитарного 
экспериментально-опытного сельскохозяйственного предприятия 
«Восход» Управления делами Президента Республики Беларусь 
(РУ ЭО СХП «Восход»).  
В таблице 1 приведены усредненные за последние три года 




Таблица 1 – Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  




Зерновые и зернобобовые 470,3 5,20 
Рапс 419,0 4,63 
Картофель 1400,7 15,48 
Овощи 112,0 1,24 
Плоды и ягоды 492,3 5,44 
Другая продукция растениеводства 62,0 0,69 
Животноводство 
КРС на мясо 723,7 8,00 
Племенной КРС 189,0 2,09 
Молоко цельное 4401,0 48,63 
Мясная переработанная продукция  773,3 8,54 
Другая продукция 7,3 0,08 
Итого 9050,7 100,0 
 
Как видно, РУ ЭО СХП «Восход» ориентируется на молочное 
скотоводство. Проведенные оценки дают значение коэффициента 
специализации 0,23, что соответствует среднему уровню специали-
зации. Преимущественное производство определенных видов про-
дукции способствует повышению экономической эффективности 
деятельности организации. 
Производство продукции животноводства в РУ ЭО СХП «Вос-
ход» обеспечивают три фермы: МТФ «Самохваловичи», МТК 
«Атолино», ферма «Русиновичи». Выходное поголовье КРС на 
МТФ «Самохваловичи» составляет 1250 голов, в том числе коров – 
530 голов, нетелей – 160 голов, молодняка – 560 голов. Выходное 
поголовье на МТК «Атолино» составляет 1730 голов, в том числе 
коров – 830 голов, нетелей – 140 голов, молодняка – 760 голов. Вы-
ходное поголовье на участке «Русиновичи» составляет 545 голов 
молодняка КРС. Содержание дойных коров на фермах беспривяз-
ное, боксовое, выгульное. Животные содержатся в групповых стан-
ках. Телята до 20-ти дневного возраста содержатся в индивидуаль-
ных боксах в крытом профилактории. Кормление скота осуществля-
ется мобильным тракторным раздатчиком кормов на кормовой 
стол, доступ к которому свободный. Поение животных предусмот-
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рено в секциях из групповых поилок, оснащенных системой подог-
рева и циркуляции воды в холодный период года. Доение коров 
осуществляется установкой типа «Елочка». Машинно-тракторный 
парк предприятия включает 36 тракторов и 30 тракторных прице-
пов, 3 кормоуборочных комбайна, 7 погрузчиков, 2 молоковоза. 
Повышение уровня технического обеспечения специализации 
РУ ЭО СХП «Восход» может быть связано с расширением цеха по 
переработке молока за счет, например, приобретения автомата 
АДНК 39П для фасовки в полиэтиленовые пакеты жидких и пасто-
образных продуктов. Питьевое молоко, сливки, сметана, творог 
будут реализовываться по договорам непосредственно в торговую 
сеть, на предприятия общественного питания или через имеющую-
ся собственную торговую сеть. 
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Ключевым стратегическим приоритетом государства в обеспе-
чении безопасного функционирования экономической системы яв-
ляется развитие сельскохозяйственного производства. В современ-
ных сложившихся условиях во время действия режимов санкций и 
контрсанкций становятся актуальными любые меры, направленные 
на стимулирование сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим 
сельскохозяйственные предприятия в рыночной экономике нацеле-
ны на увеличение масштабов производственной деятельности. 
Идет увеличение выработки агропромышленной продукции путем 
капитальных вложений в обновление и создание новых основных 
фондов. Однако одним из главных составляющих успешной реали-
зации стратегии развития бизнеса выступает эффективное управле-
ние человеческим капиталом [7]. 
